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влияние мультимедиЙнЫх технолоГиЙ на 
проЦеСС «СамоСти» личноСти Студента вуЗа
Ю.М. Прохоров
XXI век – век техносферы – характеризуется значительным уве-
личением информационных потоков, расширением возможностей по-
лучения необходимых материалов, развитием средств коммуникации. В 
такой ситуации становятся крайне необходимыми умения использовать 
технический потенциал современных электронно-вычислительных ма-
шин и информационных сетей связи, которые являются необходимым 
техническим средством учебно-воспитательного процесса. 
Современное образование, как правило, носит междисциплинарный, 
комплексный, интегративный характер и не может быть успешным без 
всестороннего информационного обеспечения. Такое обеспечение пред-
полагает самостоятельный поиск источников наиболее современной и 
наукоемкой информации, отбор и избирательную оценку этой информа-
ции, ее хранение, должный уровень классификации и свободу доступа 
к ней со стороны потенциальных потребителей, оперативное ее пред-
ставление пользователю по его требованиям. Каждый из этих этапов на 
современном уровне развития образовательной сферы характеризуется 
все более увеличивающейся трудоемкостью, в силу накопления объема 
междисциплинарной информации, которая становится практически не-
доступной без привлечения современных мультимедийных средств.
Исследования показывают, что компьютерная техника в вузе ис-
пользуется и изучается как объект и средство повышения эффектив-
ности организации и качества учебно-воспитательного процесса, 
научно-исследовательской деятельности, системы управления в вузе. 
Можно привести многочисленные и вполне убедительные примеры, 
подтверждающие эффективность использования компьютеров на раз-
личных этапах предъявления учебной информации; усвоения учебного 
материала в процессе интерактивного взаимодействия с компьютером; 
повторения и закрепления полученных знаний, умений и навыков; про-
межуточного и итогового контроля; самоподготовки и самоконтроля 
достигнутых результатов обучения; коррекции механизмов решения 
задач социализации; дозировки учебного материла, его классификации, 
систематизации и др.
Компьютерная техника незаменима и для организации рабочего 
времени преподавателя вуза, который способен осуществлять многочис-
ленные рутинные операции бюрократического характера (неизбежные 
в деятельности любого преподавателя), связанные с разнообразными 
формами учета и отчетности, проектирования творческих заданий, предо-
ставления методических рекомендаций, выполняя в то же время и другие 
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функции, непосредственно связанные с учебным процессом. Высвобож-
денный объем времени может быть использован для творческой педаго-
гической деятельности, научного поиска, организации самостоятельной 
контролируемой работы студентов, индивидуального консультирования, 
повышения своей квалификации и т.п.
Система взаимодействий «человек-машина» является наиболее 
важной составляющей педагогических исследований в области мультиме-
дийных технологий. Выделяются следующие виды взаимодействий: меха-
нически заданный, эмоционально-эстетический, субъективно-творческий. 
Механически заданный вид характеризуется жесткой алгоритмизацией 
пооперационного следования предписаниям программы. В этом случае 
объект (компьютер) полностью подчиняет субъекта (пользователя), 
задавая утилитарный стиль отношений между человеком и машиной. 
Эмоционально-эстетический вид предполагает несколько иной уровень 
отношений между пользователем и компьютером. Он складывается благо-
даря программам, дающим возможность конструировать относительно 
новые аудио-, видео-, текстовые или другие композиции. Это позволяет 
пользователю проявлять авторскую интерпретацию в среде системных 
программных элементов, но в соответствии с общеустановленными 
правилами. В этом случае происходит «субъективная эстетизация», в ре-
зультате чего создается новый, более качественный продукт. Субъективно-
творческие отношения характеризуют полное подчинение компьютера 
человеческому интеллекту, превращая его в инструмент, приспосабливая 
и адаптируя его для достижения творческих целей.
С компьютером связываются надежды прогрессивного развития 
человечества, повышения уровня интеллектуального развития, ин-
тенсификации научно-технической и экономической деятельности 
людей, создания более комфортных условий жизни. В этой связи несо-
мненным является дальнейшее развитие возможностей использования 
информационно-технических средств в учебно-образовательной сфере. 
Однако компьютер должен выполнять сугубо вспомогательные функции 
предоставления объективной, «беспристрастной» учебной информации, 
которая должна помочь педагогу и студенту получить необходимую ар-
гументацию, способствующую решению задач социализации. Поэтому 
любые образовательные компьютерные программы, даже сугубо обучаю-
щего, информационно-справочного характера, должны в обязательном 
порядке проверяться на педагогическую целесообразность.
Современное образование – это не только трансляция информации 
(пусть даже самой ценной и полезной для становления личности), но и 
апелляция к интеллекту, чувствам, неповторимому внутреннему миру 
каждого человека, его мироощущению, мировосприятию. Поэтому ком-
пьютер следует понимать лишь как сложное техническое устройство. 
Его собственные образовательно-педагогические возможности должны 
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предопределяться техническими факторами и реальными научно-
техническими достижениями, позволяющими ему с должным эффектом 
выполнять заданные функции.
Экспериментальный анализ существующих подходов к использо-
ванию мультимедийных компьютеров в качестве средства повышения 
эффективности образовательно-педагогического процесса показывает, что 
компьютер может быть задействован в решении различных учебных задач; 
выполнении вычислительных операций; анализе результатов успешности 
учебно-познавательной деятельности; построении разнообразных моде-
лей изучаемых явлений и процессов; определении уровня подготовленно-
сти студентов; обработке эмпирических данных. В учебно-методическом 
плане компьютер эффективно используется в качестве информационного 
банка данных, автоматизированного справочника, электронного учебника. 
Незаменим он и при освоении различных учебных дисциплин, имеющих 
графические модификации (геометрия, черчение, механика, дизайн и др.), 
для развития пространственного воображения, конструкторских способ-
ностей, а также при организации самостоятельной работы студентов.
Рациональное использование компьютерных обучающих программ 
(с обязательным учетом не только специфики собственно содержательной 
(научной) информации, но и психолого-педагогических закономерностей 
усвоения этой информации обучающимися) позволяет индивидуализиро-
вать и дифференцировать процесс обучения, наполнить его элементами 
игровой деятельности, эмоционально-чувственного восприятия учебного 
процесса, стимулировать познавательную активность и самостоятель-
ность студенческой молодежи.
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